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3. 指標の機能 
実際に、指標が持つ機能、あるいは、指標ユーザーにもたらすメリットとは何であろうか？
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4.1. OECD、米国、日本における主な指標開発の流れ 







































80s 冷戦終結 ‘82米：SIの議会提出義務制定 
‘84 O：Science and Technology 
Indicators 報告書初版発
行 











































注：表中では OECDは O、米国は米、日本は日、と省略 
*経済分析から借用された指標 
資料： OECD, Frascati Manual (1993) 
Archibugi, D., and Sirilli, G., "The Direct Measurement of Technological Innovation in Business," 
(2000) 
NSB, Science and Engineering Indicators-2000 
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第 2章 OECDの科学技術指標 
 
1. OECD（Organisation for Economic Co-operation and 





















定期的に 2冊発行（Main Science and Technology Indicators と Basic Science and Technology 
Statistics）している。また、それらの調査データをもとに詳細な説明・分析を加えた指標報
告書を 1984年から 1989 年までに発行したが、時間的負担の理由から 3巻で中止。1995年














   



















日本（’64 年）、フィンランド（’69 年）、オーストラリア（’71 年）、ニュージー
ランド（’73 年）、メキシコ（’94 年）、チェコ（’95 年）、ハンガリー、ポーラン
ド、韓国（以上’96年）、スロバキア（2000年） 
 












資料：OECD－ホームページより   





資料：Godin, B. “Taking Demand Seriously: The OECD and the Role of Users in S&T Statistics” (2001) 
OECDホームページ 
森藤敦志「OECD における科学技術関連指標の開発」 特技懇 No221 2002 年. 































Committee for Scientific and Technological 
Policy 
-Committee on Scientific Research (1961-66) 
















Working Party of National Experts on Science 
and Technology Indicators 
-Group of National Experts on R&D Statistics 
(1962-83) 
科学技術産業局 (DSTI) 
Directorate for Science, Technology and 
Industry 
-Directorate of Scientific Affairs (1961-76) 
経済分析統計課 (EAS) 
Economic Analysis and Statistics Division 
-Science Resources Unit (1965-77) 
-Science and Technology Indicators Unit (1977-86)




・MSTI, BSTS を NESTIの協力を得て作成 
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4. OECDにおける指標発展の流れ 
 年  
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科学技術活動に関する詳細な説明・分析を提供する OECD Science 












































































STI Scoreboard 1999（第 3版）発行 
 




STI Scoreboard 2001（第 4版）発行 
 
FM第 6版発行予定 
   
資料： Godin, B., “The Emergence of Science and Technology Indicators: Why did Governments Supplement 
Statistics With Indicators?” (2001)  
 OECD,  “Frascati Manual,” (1993)  
 OECD,  “Gaps in Technology,” (1968) 
 OECD, “Science Technology Indicators Reports”  
 OECD,  “TBP Manual,” (1990) 
 OECD,  “Oslo Manual,” (1992) 
 OECD,  “Patent Manual,” (1994) 
 OECD,  “Canberra Manual,” (1995) 
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【表 2.5.1.a 】 フラスカティ・ファミリー (科学技術活動調査用マニュアル) 




The Proposed Standard Practice 
for Surveys of Research and 





1963, 第 1版 
1970, 第 2版 
1976, 第 3版 
1981, 第 4版 












R&D Statistics and Output 
Measurement in the Higher 








Manual for the Measurement and 
Interpretation of Technology 






OECD Proposed Guidelines for 
Collecting and Interpreting 




1992, 第 1版 





Using Patent Data as Science and 
Technology Indicators 




The Measurement of Human 
Resources Devoted to Science and 
Technology - Canberra Manual 






Bibliometrics Indicators and 
Analysis of Research Systems: 
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【表 2.5.1. b】FM改訂の流れ 
版 発行年 改訂背景／改訂内容 








第 3版 1976 －社会科学・人文科学分野の研究を含むようになる。 
－分類が機能的になるように（特に、研究開発費配分を目的別に）努
めた。 
















物を発行している。ここでは、データのみ記載している形式の「Main Science and 
Technology Indicators」および「Basic Science and Technology Statistics」のグループと、デ
ータに詳細な説明と分析を加えた指標報告書形式である「Science and Technology 
Indicators Report」（1984～89年）および「Science, Technology and Industry Scoreboard」 
(1995～) のグループの 2種類を取り上げる。 
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(1) Main Science and Technology Indicators（MSTI）と Basic Science and Technology 
Statistics（BSTS） 
 
【表 2.5.2.a】 MSTIと BSTS 









・研究開発へのインプット関係   70 
・アウトプット／インパクト関係   19 
22 
・研究開発へのインプット関係   18 
・アウトプット／インパクト関係    4 
開始年 1988 1991 





言語 英・仏 英・仏 
内容 表のみ。テキスト・分析なし。 表のみ。テキスト・分析なし。 
 
資料： OECD, “Main Science and Technology Indicators 2001/1”   
OECD, “Basic Science and Technology Statistics 2000 ”  
 
【表 2.5.2. b 】 MSTIに含まれる表 
R&D Expenditure and Personnel 研究開発費と人的資源 
1 Gross Domestic Expenditure on R&D – GERD (million national 
currency) 
研究開発費総額 
2 GERD (million current PPP$) 研究開発費総額（購買力平価換算－
100万ドル） 
3 GERD – Compound annual growth rate (constant prices) 研究開発費総額の伸び率 
4 GERD per capita population (current PPP $) 人口あたりの研究開発費 
5 GERD as a percentage of GDP DGPに対する研究開発費の割合 
6 Estimated Civil GERD as a percentage of GDP DGPに対する民生用研究開発費の割
合 
7 Total R&D personnel (FTE) 研究開発関係従事者数（FTE換算） 
8 Total R&D personnel  - Compound annual growth rate 研究開発関係従事者数の伸び率 
9 Total R&D personnel per thousand labour force 労働人口1,000人あたりの研究開発
従事者数 
10 Total researchers (or university graduates)  (FTE) 研究者数（国によっては大学卒業者
数）（FTE換算） 








13 Percentage of GERD financed by industry 産業界負担研究開発費割合 
14 Percentage of GERD financed by government 政府負担研究開発費割合 
15 Percentage of GERD financed by other national sources その他負担による研究開発費割合 
16 Percentage of GERD financed by abroad 外国負担研究開発費割合 
17 Percentage of GERD performed by the Business Enterprise sector 企業使用研究開発費割合 
18 Percentage of GERD performed by the Higher Education sector 高等教育機関使用研究開発費割合 
19 Percentage of GERD performed by the Government sector 政府使用研究開発費割合 
20 Percentage of GERD performed by the Private Non-Profit sector 非営利民間組織使用研究開発費割合
21 Business Enterprise Expenditure on R&D – BERD (million national 
currency) 
企業使用研究開発費 
22 BERD (million current PPP $) 企業使用研究開発費（購買力平価換
算－100万ドル） 
23 BERD – Compound annual growth rate (constant prices) 企業使用研究開発費の伸び率 
24 BERD as a percentage of DPI 国内産業生産に対する企業使用研究
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開発費の割合 
25 BERD as a percentage of GDP DGPに対する企業使用研究開発費の
割合 
26 Total Business Enterprise R&D personnel (FTE) 企業研究開発従事者数（FTE換算） 
27 Total Business Enterprise R&D personnel – Compound annual 
growth rate 
企業研究開発従事者数の伸び率 




29 Business Enterprise researchers (or university graduates) (FTE) 企業における研究者数（国によって
は大学卒業者数） 
30 Business Enterprise researchers (or university graduates) – 
Compound annual growth rate 
企業における研究者数（国によって
は大学卒業者数）の伸び率 
31 Business Enterprise researchers (or university graduates) as a 
percentage of national total 
国の総人口あたりの企業における研
究者数（国によっては大学卒業者数）
32 Percentage of BERD financed by industry 産業界支出企業使用研究開発費割合
33 Industry-financed BERD – Compound annual growth rate 産業界支出企業使用研究開発費の伸
び率 
34 Industry-financed BERD as a percentage of DPI 国内産業生産に対する産業界支出企
業使用研究開発費の割合 
35 Percentage of BERD financed by government 政府支出企業使用研究開発費割合 
36 Percentage of BERD financed by other national sources その他負担による企業使用研究開発
費割合 
37 Percentage of BERD financed by abroad 外国負担企業使用研究開発費割合 
38 Percentage of BERD performed in the aerospace industry  航空産業使用企業研究開発費割合 




40 Percentage of BERD performed in the office machinery and 
computer industry  
事務機器・コンピューター産業で使
用した企業研究開発費割合 
41 Percentage of BERD performed in the drug industry 製薬産業で使用した企業研究開発費
割合 




43 Percentage of BERD performed in non-manufacturing industry 非製造業で使用した企業研究開発費
割合 
44 Higher Education Expenditure on R&D – (million national 
currency) 
高等教育機関使用研究開発費 
45 HERD (million current PPP $) 高等教育機関使用研究開発費（購買
力平価換算－100万ドル） 
46 HERD – Compound annual growth rate (constant prices) 高等教育機関使用研究開発費の伸び
率 
47 HERD as a percentage of GDP 高等教育機関使用研究開発費の対国
内産業生産比 
48 Higher Education Total R&D personnel (FTE) 高等教育機関における研究開発関係
従事者数（FTE換算） 




50 Higher Education researchers (or university graduates)  (FTE) 高等教育機関における研究者数（国
によっては大学卒業者数） 
51 Higher Education researchers (or university graduates) – 
Compound annual growth rata 
高等教育機関における研究者数（国
によっては大学卒業者数）の伸び率 
52 Higher Education researchers (or university graduates) as a 




53 Government Intramural Expenditure on R&D – GOVERD (million 
national currency) 
政府機関内部使用研究開発費 
54 GOVERD (million current PPP $) 政府機関内部使用研究開発費（購買
力平価換算－100万ドル） 
55 GOVERD – Compound annual growth rate 政府機関内部使用研究開発費の伸び
率 
56 GOVERD as a percentage of GDP 政府機関内部使用研究開発費の対
GDP比 
57 Government Total R&D personnel (FTE) 政府機関の研究開発関係従事者数
（FTE換算） 
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59 Government researchers (or university graduates) (FTE) 政府機関の研究者数（国によっては
大学卒業者数） 
60 Government researchers (or university graduates) – Compound 
annual growth rate 
政府機関の研究者数（国によっては
大学卒業者数）の伸び率 
61 Government researchers (or university graduates) as a percentage 
of national total 
国の総人口あたりの政府機関研究者
（国によっては大学卒業者数）割合
Government Budget Appropriations or Outlays for R&D 
(GBAORD) 政府予算・支出研究開発費 
62 Total Government Budget Appropriations or Outlays for R&D - 
GBAORD (million national currency) 
政府予算・支出研究開発費 
63 Total GBAORD (million current PPP  政府予算・支出研究開発費（購買力
平価換算－100万ドル） 
64 Defence Budget R&D as a percentage of Total GBAORD 国防用研究開発予算の対政府予算・
支出研究開発費割合 
65 Civil Budget R&D as a percentage of Total GBAORD 民生用研究開発予算の対政府予算・
支出研究開発費 








68 Space programs as a percentage of Civil GBAORD  宇宙プログラムの民生用政府予算・
支出研究開発費に占める割合 




70 General University Funds (GUF) as a percentage of Civil GBAORD  一般大学助成の民生用政府予算・支
出研究開発費に占める割合 
Patent 特許 
71 National patent applications 国内出願特許数 
72 Resident patent applications 居住者による特許出願数 
73 Non-resident patent applications 非居住者による特許出願数 
74 External patent applications 対外特許出願数 
75 Dependency ratio (non-resident / resident patent applications) 依存率（居住者に対する非居住者の
特許出願比率） 
76 Autosufficiency ratio (resident/national patent applications) 国内出願に占める居住者の特許出願
率 








Technology Balance of Payments (TBP) 技術貿易収支 
79 Technology balance of payments: Receipts (million national 
currency) 
技術貿易収支：輸出額 
80 Technology balance of payments: Payments (million national 
currency) 
技術貿易収支：輸入額 
81 Technology balance of payments: Balance (million national 
currency) 
技術貿易収支：収支額 
82 Technology balance of payments: Cargo ratio 技術貿易収支：貨物率 
83 Technology balance of payments: Total transactions (million 
national currency) 
技術貿易収支：取り扱い総量 
International Trade in Highly R&D-Intensive Industries ハイテク貿易 
84 Export/Import Ratio: Aerospace industry 輸出入割合：航空産業 
85 Export/Import Ratio: Electronic industry 輸出入割合：電機産業 
86 Export/Import Ratio: Office machinery and computer industry 輸出入割合：事務機器およびコンピ
ューター産業 
87 Export/Import Ratio: Drug industry 輸出入割合：医薬品産業 
88 Export/Import Ratio: Other manufacturing industry 輸出入割合：他の製造業 
89 Export/Import Ratio: Total manufacturing 輸出入割合：全製造業 
資料： OECD, “Main Science and Technology Indicators 2001/1”   
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【表 2.5.2. c】 BSTSに含まれる表 
R&D Expenditure and Personnel 研究開発費と人的資源 
1 Gross domestic expenditures on R&D (GERD) by sector of performance 
and source of funds 
• Million national currency 




2 GERD by sector of performance and type of costs 使用者別、費目別研究開発費 




4 GERD by sector of performance and socio-economic objective 使用者別、社会経済目的別研究
開発費 




6 Total R&D personnel by sector of employment and formal qualification, 
in full-time equivalent 
組織別、資格別研究開発関係従
事者数（FTE換算） 
7 GERD by sector of performance and main scientific field 使用者別、分野別研究開発費 
8 Total R&D personnel by sector of employment and main scientific field, 
in full-time equivalent 
組織別、分野別研究開発関係従
事者数（FTE換算） 
9 Total business enterprise intramural expenditure on R&D (BERD) by 
industry 
産業別企業内使用研究開発費 
10 BERD by industry and source of funds 
! 10.1 Business enterprise 
! 10.2 Government 
! 10.3 Other national funds 







11 BERD by industry and type of costs 
! 11.1 Current expenditure 









13 Research scientists and engineers - RSE - (or university graduates) in the 








15 HERD by field of science and type of costs 分野別、資産別高等教育機関内
部使用研究開発費 
16 HERD by field of science and source of funds 分野別、負担源別高等教育機関
内部使用研究開発費 
17 Higher education R&D personnel (HEMP) by field of science and 




Government Budget Appropriations or Outlays for R&D (GBAORD) 政府予算・支出研究開発費




Technology Balance of Payments (TBP) 技術貿易収支 
19 Technology balance of payments by type of transfer 支払方法別技術貿易収支 
Patent 特許 
20 Number of patent applications according to the relationship of patentee 




21 Number of non-resident patent applications by country of origin 出願国別の非居住者特許出願
数 
22 Number of external patent applications by country of application 出願国別の対外特許出願数 
資料： OECD, “Basic Science and Technology Statistics 2000 ” 
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(2) OECD Science and Technology Indicators Report （STIレポート） 
－（第 1版）No.1研究開発資源          1984 
－（第 2版）No.2 研究開発・発明・産業競争力   1986 















(3) Science, Technology and Industry Scoreboard (STI Scoreboard)  
－（第 1版）STI Scoreboard 1995                       
－（第 2版）STI: Scoreboard of Indicators 1997                
－（第 3版）STI Scoreboard 1999- Benchmarking knowledge-based Economies 
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資料：  OECD,“Science, Technology and Industry: Scoreboard of Indicators 1997”  
OECD,“Science, Technology and Industry Scoreboard 1999”  
OECD,“Science, Technology and Industry Scoreboard 2001” 
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第 3章 米国の科学技術指標 
 
米国における代表的な科学技術関連の指標報告書は、National Science Foundation (NSF：国立
科学財団) が作成*している「Science and Engineering Indicators」であることから、ここでは同
報告書を取り上げる。 















































Directorate for Social, Behavioral, 
and Economic Sciences 
全米科学理事会 (NSB) 





Office of Division 
Director （11 名）































































会長  副会長  
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3. NSFにおける指標発展の流れ 
 年  
30 年代   
  経済指標、社会指標の開発が始まる。 
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2000 年代   
 00 SEI-2000発行。NSF 設立 50周年を記念して 40年代から 90年代までの
科学技術の史的変遷に関する特集の章が組まれる。本編と付録部（出典
データ）が分かれ 2巻となる。 
   
資料： NSB, “Science & Engineering Indicators –2000” 
Godin, B., “The Emergence of Science and Technology Indicators: Why Did Government Supplement 
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【表 3.4.1.a】章構成の移り変わり 
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資料： NSB, “Science and Engineering Indicators” 
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【表 3.4.1.b】テーマの移り変わり 
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資料： NSB, “Science and Engineering Indicators” 
【表 3.4.1.c】指標報告書の推移とその詳細  







SI-74   （＋章）産業研究開発とイノベーション 
（－章）機関の特徴 
（－章）デルファイ調査 
  NSF が社会科学研究委員会に協力を依頼し､科学指標に関するセミ
ナーを1974 年に開催。指標向上の可能性について検討を行った。 
SI-76   （↑）パテント､国際技術移転における米国の役割､発見・イノベーションにおける会社の規模の
影響､U.S. authorities の科学出版パターン 
    





























    
SI-85   （＋章）小中高における理科・数学教育 








を理由に､タイトルをScience Indicators から  
Science and Engineering Indicators へと変更。 
（△章）大学における科学技術      ２つの章に分かれる 
    →（＋章） 科学者・工学者への高等教育 
    →（＋章） 大学における研究開発と基礎研究 
          （＋）基礎研究関連指標が復活 
（△章）世界の科学技術システム 
    →（＋章）米国技術の国際市場 
      世界の科学技術における米国の関わりを総括的に捉える視点から､世界に対する 

















SEI-91   （＋）理科・数学におけるマイノリティー生徒のパフォーマンス 
（↑）セクター間・内の企業研究開発連携における変化の取り上げの拡大 




















  WWW で指標レポートの閲覧を可能にした。 


























注：表中における（＋）は「追加」､（△）は「変更」､（－）は「削除」､（↑）は「改善・向上」､を意味する。   資料：NSF､ “Science and Engineering Indicators” 






















· 研究開発費のセクター間の流れ (1972) 
· 共著文献指標  (1980) 
· 大学特許  (1982)  
· 政府技術移転指標 (CRADAs､特許､   
ライセンスと新案開示) (1991) 
· 産業共同研究ベンチャ  ー (1991)  
· 研究開発費の国際間の流れ  (1991)  
· 国際間戦略的同盟  (1993) 
· 産学協同リサーチセンター(1993) 
· 国外研究開発施設 (1993)  
· 連邦政府共同技術プログラム助成(1996)  
· 大学技術移転指標 (AUTMライセンス､  
スタートアップ､収益) (1996) 
· 特許／文献引用指標(1996)  
· 国防デュアルユースプログラム (1996､  
1998)  
· 高度技術プログラムデータ  (1998) 
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【表 3.4.2.】 科学技術関係統計一覧 
調査名称  概要  調査  
開始年  
調査頻度  
Survey of Earned Doctorates 取得博士号調査 1958 毎年 
Survey of Graduate Students and 





Higher Education Surveys 高等教育調査   
????
 
Integrated Postsecondary Education 






Survey of Doctorate Recipients 博士号取得者調査 1973 2年毎 





National Survey of College Graduates 大学卒業生調査  2年毎 








Immigrant Scientists and Engineers 帰化科学者・工学者 1966 毎年 
Survey of Federal Funds for Research 
and Development  
国の研究開発費 1967 毎年 
 
Survey of Federal Science and 
Engineering Support to Universities､  






Survey of Research and Development 












Survey of Research and Development 
Funding and Performance by 





Survey of Scientific and Engineering 
Research Facilities  
理系研究施設 1988 2年毎 ??????
 
National Survey of Academic 










Survey of Public Attitudes Toward 
and Understanding of Science and 
Technology  
公衆理解調査 1972 2年毎 
資料： NSF ホームページ 
（財）新技術振興渡辺財団「科学技術指標の開発に関する調査報告書」（1985）  
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3. 日本における指標発展の流れ 
 年  






































































70 年代   
   


































































































【表 4.4.1.a】 科学技術指標関連出版物 




















































































は政策の重要性への認識が高まり、その結果、科学技術基本法（平成 7年 11月 15日






























































準備においては、最近の理論である National Innovation System（NIS）の考え方に基づ
いた新たな体系の構築も検討されている。 
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【表 4.4.1.b】章構成の移り変わり 
 序章 終章 
第１章 
報告書概要 
































































































































































































































































































































【表 4.4.1.d】指標報告書の推移とその詳細  






































































   →（＋章）研究開発システムと公的部門 
（△章）研究開発活動 
   →（＋章）研究開発システムと公的部門 
   →（＋章）大学における研究開発 
   →（＋章）産業における研究開発 
（－章）研究開発の国際化 
   →研究開発の成果の章に統合 
（－章）合成指標 
   →第1 章（報告書概要）に統合 
  研究所のホームページに指標の報告書を掲
載。 
注：表中における（＋）は「追加」（△）は「変更」（－）は「削除」（↑）は「改善・向上」を意味する。  資料：文部科学省科学技術政策研究所「科学技術指標」 






































































































(   日本の指標報告書における表番号  ｜       (斜体、太字、下線、網掛けなし)NSF の指標報告書における表番号 ) 





「SEI – 2000」 
日本  
「科学技術指標」 
平成 12年版  
 
第 1章  
S&T in times of 
transition: the 40s 
to 90s 
 







第 3章  
S&T workforce 
 
















education & outputs  
 




























   1,2, 図 0 
3,15,16, T1 




2.2高等学校          1-6 高校への進学率、工業科生徒数、卒業後の進路 










2.4大学院   4,5 












2.5学位取得者数    1,2 
24, 25, 27,40 








  8 
 
5,6 
















































   3,4,5 
 
20,28 









  7 
 
5(?) 
  1,2,3,4,5,8 
 
1,2,3,5,6,7,16,18,19 










   3 
 
10,11 








    1 
 
9 














       2,4-5 2:産業別の研究集約度 
4:主要産業の製品分野別研究開発費 
5:因子分析結果 







第 1章  第 2章  第 3章  第 4章  第 5章  第 6章  第 7章  第 8章  第 9章  
NSF の指標にな
い日本の表 詳細 
6.1論文      1,2,3,6 
 
49,50,55,56,58,63 
   4-5,7 4:論文被引用数シェア・論文発表数シェア 
5:主要国の論文相対引用度 
7分野別の:相対比較優位（RCA） 
6.2特許       2,3,4,5,7 
 
12,13 










6.3技術貿易       1,3,4,8,9,10,11 
 
7,8 








      1,7,11 
 
1,2,3 








         1-7 1-7:JICFS 
7.3情報通信技術の
経済・社会への寄与 
    14,15 
 
25,26 





































 2,5 2:関連情報についての関心 
5:発達が生かされるべき分野 
8.2生命科学技術          1-5 1-2:生命倫理問題に対する関心 
3-5:クローンに関する問題 
8.3情報科学技術        1,2 
 
30,31,32,T5 









 3 3:地球温暖化防止の取組み 
9.1教育等    2 
 
1,21 










9.2研究開発活動  2,3 
 
21,42 













    1 
T7 








         1 1:従業者 
   
 
第 2章  
U.S. and International R&D 
Development: funds and 
alliances 
 
第 3章  
Science &Technology workforce 
 
第 4章  
Higher Education in Science & 
Engineering 
 
第 5章  
Elementary and Secondary 
Education 
 
第 6章  
Academic R&D: financial& 





第 7章  
Industry, technology and the 
global marketplace 
 
第 8章  
Science &Technology: public 
attitudes and public 
understanding 
 
第 9章  


















































































































































































































国 題名 発行開始年 何年毎 言語 




European Union European Report on  





フランス Science & Technology 
Indicateurs 
1992 2年毎 フランス語 




イギリス SET Statistics 1996 
 
毎年 英語 
ノルウェー Science and Technology 




ドイツ Bundesbericht Forschung 
Factenbericht Forschung 




ラテンアメリカ Indicatores de Ciencia y 
Technologia 
1996 3年毎 スペイン語 
台湾 科学技術統計要覧 1990 毎年 ２カ国語併用（中国
語、英語） 
インドネシア Science & Technology 
Indicators of Indonesia 
1993  英語、インドネシア語 










 European Union；CORDIS ホームページ 
 フランス；Observatoire des Science et des Techniques（科学技術研究観測所）ホームページ 
 オランダ；Leiden University ホームページ 
 イギリス；Office of Science and Technology ホームページ 
 ノルウエー；Norwegian Institute for studies in research and higher educationのホームページ 
 ドイツ；Bundesministerium für Bildung und Forschung （教育研究省）ホームページ 
 ラテンアメリカ；Godin, B., “The Emergence of Science and Technology Indicators: Why did 
Governments Supplement Statistics with Indicators?” (2001) 
 台湾；Science and Technology Information Center ホームページ 
 インドネシア； ”Science & Technology Indicators of Indonesia 1993,” (1993) 
 マレーシア；Ministry of Science, Technology and the Environmentホームページ 
 中国；科学技術部ホームページ 
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